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Astudy　of　the　motion　of　a　r㏄tangular　plate　placed　parallel　to　the
flow　and　its　ceefficient　of　frictional　resista皿ce，　with　the　use　of
generalizdd　fundaniental　eduations　of　the　fluid　motion（2nd　teport）
　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　MASAHARu　KATAoKA，
?」
　　The　case　of　laminat　flow　for　which　Mo＝μλ3－2／2y13／2　and．the　cases　of’turbulβnt　flow
　for　which　Mo＝μλ3『1／2y、3／2　and　Mo＝pλ4－1／4Yl　are　discussed．　The　first　approximation
・f・・1・ti・n・aPd・・bffidi・nt・・f　f・i・ti…11　re・i・tan・e　fb・th・lie　ca・e・ar・bb飴ih・d　i・・
　『imilar　way　a5　before・
　　　　　　　　　　　　・㌧　　　　　　　』　　　　　　　　　　』　　　　　・　一　　，　　　　1・　　　　一’
　　　　7．〃』＝μλゴ1／2の場合
　　　　　　　「『　　　tt　圏・　　　：　・’　　　　　　÷　．　　．’　1・　1．．，『：
　層流の場合に対しては
　　　　a＝　／1　・＝　P＝P，；1，Fx＝Fア＝17t＝0，　・・　　　、　÷　’　　　　1　’　　　∴
　　　　祝＝〃。＋y、2〃，＋y、『U，＋y、4〃4＋ツ、5〃、，
　　　　V・＝y、V、＋y、2V2十y、3V3十y、4V4十），、5V5，
　　　　W＝y、W、十y、2W2＋y、3W3＋y、4W、＋ytsW5，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　P　・・　Y2、P，＋y、3P，＋y、4P4＋y、5P，，ρ、。／F。＝・1＋ツ、3r、，
　　　　μ・＝μ・・＋y・iC1・・＋y・1μ・2＋・y・3iCt・3＋y・411・4＋夕・5μ・5・t’・：〒9　　tt　』ジ
とすれば
　　　讐＋讐一一（筈＋1・’・讐舳筈／V）1　　；　’：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　「　　，　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　’　　　，　　　　　　　　　　　　t
　　　・・一一・・磯伽・筈／の／讐・　　　．
となる外は4の場合と同じ式が得られる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　り　乱流の場合に対しては　　　　　　　　　　　”1；’　『・
　　　a＝μ＝＝ρ・・P，＝1，F，＝F，　＝F。＝0，　　，　　tt・　、　’　　　　τ’・『’』｝　’．
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　　　U＝〃。＋y、2U2＋y、3U3＋y、4U4＋y、5〃5＋y、6U6，
　　　V＝・YiV、十ツ、2V2十y、3V3十y、4V4十y、5V5＋y、6V6，
　　　W＝YiW、＋y、2W2＋y、3W3＋y、4W4＋」，、5W5＋y、6W6，
　　　P＝y、『P，＋），、3P3＋y、4P、＋y、5P、＋Y、6P、，
　　　ρbO／Po＝1－i一夕13γ3→－yi4r4，
　　　μ、＝μ、。＋y、μ、、＋y、2μ、2＋y、3μ、3＋），、4μ、、＋y、5／1、S＋Y、6μ、6，μ，＝μ，。
とすれば
　　　警一一9（弩＋％25＋％i・＋〃・讐枷・誇／の／y・・
　　　・・一一〃・（霧2＋・’・筈＋・鵡／雪）／・∂8童2・
　　　　艶橘讐＋碗讐＋碗讐＋観讐＋e・，tCtllclWI＋Yi（v・筈＋碗驚
　　　　＋V・9fb4＋・・篶・＋V・鵯2＋V・％h’）／V＋∂（WIW5∂z）＋∂（讐4）
　　　　柳・％23＋〃・（霧・＋er・｛姿伽・筈／の＋726－［苦（／・t・・lfh6
　　　　＋・・鶏5＋・・2讐＋i・t・3霧3＋・・4霧2＋・・5霧1）＋雪（篶・讐
　　　　＋∂鴇1筈＋警駆∂募3惣∂鵠4劉／・・＋雪・｛妾＠讐
　　　　＋…讐＋・・2讐・＋・・3讐1）＋渓r（…讐・＋…讐＋・・2鷺・
　　　　＋・・3讐・）＋肇・鵯・＋∂農・讐・＋∂農・讐＋筈・窪・
　　　　＋警弩＋幾・讐＋讐・讐＋砦・讐｝／・・2］／（R・92）・
　　　鼻｛…（霧2＋・t・讐2千・・V・鴬2雪）｝一瑚｛（・・蝋霧・＋・’・讐
　　　　＋y・v・筈／の｝・
　　　弩＋T2・一一（箸＋〃・筈＋y・（V・7h・＋V・霧2）／9＋畷）
　　　・・一一er・｛？i3＋1’・讐＋・・（V・筈＋V・篶）／雪柳・一゜aP－．2｝／誓
となる外は5と同じ式が得られる。
　　　8．M。＝μλ3－1／2y、3／2で層流の場合に対する境界層内の第一近似解　．
K≧1に対し　x。3＝2－5／3K－2／｛3（1－2「）｝，房。3＝1－2一2K－2／｛3（レ2「）｝，
K≦1に対し　x。3＝2『5／3［1＋2｛1－Kl／（1－2γ）｝／3］，
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　　　i…03＝1－2－’2［1十2｛1－Ki／（1－’2T）｝／3］，
λ≧1に対し　Zo3＝1－Xo31／λ，
λ〈1に対し　z。3＝1－Xo3λ一1・gx・・，
　　　2、3＝［z。，2＋（1－x。、3／5）（1－z。、2）］1／2
とする。
　　3．1）Xg3≦x≦hi。、，－z。3≦z≦z。3の場合
1の場合と同様にして
　　　ero＝1一η3，　v1＝（1十7）雪（1－4う73十3h4／（6ylx），
　　　μ10雷μλ3κ（1＋2T，lj（7－7η十万4）／（2雪），
　　　雪＝（2μλ3／R）1／3（1十e＞t）『1／3x2（1＋丁）／3，
　　　M・－21i／2（1十γ）｝’／2，　R、＝　21i／3（1＋γ）層・／3（AK）・／・，
　　　V3＝21’／2（1十γ）『1／2R31／2a
となる。
　　3．2）0≦x≦x。3，雪≧y≧Y。，－z。3≦2≦2。3の場合
　　　ξ3＝x／κ03，　S3＝1－（1一ξ33）4，　S3！＝12ξ33（1一ξ33）3
とすれば
　　　zto＝1－S，η3，　vl＝シ｛3S，ノ（1一η4）十2（1十7）S3（1－4η3十3η4）｝／（12二ylxo3ξ3），
　　　μ10＝　Pλ3×03（1＋2T）ξ3（1＋T）ij［－3S，！（7S3－7万＋S，174）／（1＋γ）
　　　十2S，｛7（4－S3）－21η十3S3η4｝］／（12S3雪）
となる。
　　3．3）X≧hi。3，　y≧y．，－Z。3≦Z≦Z。3の場合
　　　ξ3＝＝・x／io3，　S3＝1－（1一ξ3『2）4，　S3！＝－8ξ3－2（1一ξ3－2）3
とすれば
　　　uo＝1－5』万3，　v1＝雪｛3S，！（1一η4）一←2（1十・γ）S3（1－4η3十3つ74）／（12二y，io3ξ3），
　　　／1、。＝μλ35。3（1＋2丁）ξ3（1＋zT〕ij［－3S3t（7S，　－7ij十S，ij4）／（1＋・γ）十2S，｛7（4－S3）－21η
　　　　＋3ε、η4｝］／（12ε、の
となる。
　　3．4）x≧：T・。3，y≦」，w，－z。3≦z≦z。3の場合
　　　tt。＝eη・－S，（eワ・一ηη。）3，
　　　v・　・Y［一（1＋γ）（εη一η2η。）θη・＋12S、’｛η一η2η。／2）e3η・一・、2η。e・ワe｝
　　　　十3（1十7）S3｛（εη一η2η”）e3η．十4η2ηωθ2ワ1・｝］÷（12y，x），
　　　ツ。漏（21μλ、／R）1／3（1＋γ）－1／3（x－i。，）（エ＋・》／3／102
となる。
　　3．5）x。3≦x≦勇。3，－z、3≦2≦－z。3，z。，≦z≦z、3の場合
　　　ero＝1一万e3，　vl＝（1十γ）Y2（1－4ηz3十3万z4）（6二Yix），
　　　μ10＝pλ3x（1＋2r）57z（7－7う7、十万t4）（1一ξ035／3）3／2／（2夕2），
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　　　ニソz＝（21μλ，／R）1／3（1十・γ）－1／3x2（1＋了）／3（1一ξ035／3）1／2，　　　　　　・　　　　：　　　’・・一　　・・、
たs“しζ。3＝（z2－z。32）／（1－z。32）　　　　　　　　　　　　　　　　　一　・『　．’二1
となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　F”・　　∵・　・
　　3・6）0≦x≦x・3，－2・3≦2≦－z。3，z。3≦z≦2、3の場合・’
　　　uo：＝1－S，ijt3，　vl＝yr｛3S3！（1一η、4）十2（1十・γ）S3（1－4ヵz3十3ηa4）｝／（12N，x，3ξ3），
　　　μ、o＝μλ3（1＋2r）ξ3（1＋2r）η2［－3S，！（7S，－7ηz十S3η、4）／（1＋γ）→－2S3｛7（4－S3）－21万，　　　・
　　　　＋3S3ηε4｝］（1一ξ035／3）3／2／（12Xo3ξ3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　：．　　…
　　3．7）x≧x。3，），≧yw，－z、3≦z≦－2。3，　z。3≦2≦z、1の場合　　1　『　　∵・
　　　uo＝1－S3ij23，　v1＝＝：ソz｛3S，’（1一η．4）十2（1十・γ）S3（1－4写、3十3η置4）｝ノ（12ツ1あ03ξ3），
　　　μ10＝＝　gλ3ie3（1－←2丁）ξ3（］＋2T）シz［－3S，！（7S『3－7η、十、歪3万z4）ノ（1十γ）　　t1　　　　　　　」t　’、
　　　　十2S，｛7（4－S，）－21η、十3S，ij、4｝］（1一ζ6，5／3）3／2／（12Syz）　　　　　「‘
となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　’i
　　3．8）x≧諺。3，y≦y。、，－z、3≦x≦－z。3，≦z≦、3の場合　　　　　　　　　　　　’”L
　　　〃。＝＝erlwt－S、（e7・・一ηη．，）3，
　　　v一ツ．［一（1＋γ）（εη．一η、・ηwz）θ垢＋12S、ノ｛（η、一η．2η．．ノ2）e3ワ・・一’i」．2η．．e2…．｝
　　　　十3（1十7）S3｛（εη、一ηa2w、）e3n”t十4η、2ηt。2e2η…｝］÷（12ylx），　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　Yw。一（21，μλ含／・R）’ノ3（1＋t＞i）－1／3（x－di。、）（’＋・）／3（1一ζ。55／3）1／2／102・
となる。　　　　　　　　　　　　　　　1　’　　　　「
　　3．9）x。3≦x≦語。3，－1≦z≦－Zi3，　z、3≦z．≦1の場合　　　：　　　．　　　『・　’：
　　　ζ13＝（z2－z、32）／（1－z、32），　Sg　3；1一ζ，，3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／・F　・一
とすれば
　　　Zfo＝1－S言3hz3，　Vl＝（1十Fγ）Sz3Sz（1－417．3十3ηz4）／6二Ylx），
　　　μ10＝Pλ3x（1＋2丁）ηt｛7（4－Si　3）－21ηz十3S、3ηz4｝（1一ζo，5／3）3／2／（6二y，）　　　　　　　　　　　　　　　　　’・
となる。　　　　1　　．　．・，　　　　　　・　・　　　　　　　　　　…　1
　　3．10＞　o≦x≦x8、；－1≦2≦iz、，，　z、3≦9≦1の場合　　　　　　　　’　　　・
　　　uo　＝＝1－Sz3S3η、3，　v、＝S、3Y、｛3S，ノ（1－”，4）＋2（1＋e）t）S3（1－417，3十3η34）｝／（12ytxo3ξ3）
　　　μ10＝pλ8x。3（1＋2了）ξ3（1＋2T）η、［3S，！｛7r7z－Sz3S3（7一ηg4）｝／（1十7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱　　　　髄
　　　　　十2S3｛7（4－3ηx）－Si3S3（7－3万z4）1］（1一ζ035／3）5／2／（12S，二yz）
となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　’　”
　　3．11）　x≧勇。，，y≧y。，　r1≦z≦＝－z、3，　z、3≦z≦1の場合　　・　　　1　　　　・
　　　oro＝＝1－5竃3S3ηz3，　vl＝S．3ニソ、｛3S3（1一η．4）十2（1－｛－7）S3（1－4η尾3十3i7，4）｝／（12yiio3ξ3），
　　　Pio＝　／1λ3Xo3（1＋2nξ3（1＋2了）ij、［3S3！｛7η、rS．3S3（7一万94）｝／（1十”〉「）
　　　　　十25「，｛7（4－3η、）－Sa　35「3（7－3η24）｝］（1一ζ035／3）3／2／（12S3N、）
となる。
　　3．12）x≧i’。3，y≦Nw，－1≦z≦－2、3，　z、≦ζ≦1の場合　　・
　　　U・＝e・一一S．3S・（θ…一ηη・・）3、・　tt・　　、　：ttt　’噛
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　　　Vl＝yl［一（1十γ）｛（εη．一η．2ηmL）θワ．t十12S23S5，｛（ηil一η．！η．z／2）e3η．・一η2ηmte2et・｝．
　　　　　十3（1十7）St3S3｛（εη、一η．2ηmt）e3ワ．・十4η．2η．3e『ワ．t｝］÷（12ylx）．
となる。　　　　t　t　’　　，　　　・　髄　　　　’．　　：：’　一”．
　　　・，・一∫：：（・一蜘・5／り・／2d・・…一∫li（・一・S，・）S．・（・・一ζ・35・・）・／…　　：一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－t　　　　　　　　　　　？　’とすれば　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　’　，t’
　　　α一3（21μ・、）・／・（1＋の一・／3R、一・／・X。3（・・T）／・（2。、＋1，，‡1，、／3）／14　”　÷
となり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ”∴’
0≦λ≦4に対し　μλ3＝13－3
4≦λ≦8忙対じ　μλ3＝〔1，］－3λ口4＋C3（λノー0．4）2二1）3（瓦，－O．4）4　　　　　・tt　t’　tt
8≦λ≦10に対し　μλ3＝1十A，（5λノー2N／2）／3－B3（λノーλノ2）／3
10≦λに対し　　μλ3』1十λ！・／3ch－・（1十λtl・／3）・　　　　　’：tt「tt　　・
た・“し1，一・。3＋1、、＋1，、／3，A、一・h－・（1＋10－・／1），B、k（1＋2．10・／・）．一・／・，　：・
　　　C3＝（10－10［1，］一’3λ04十25．4A3／3－2．2B3／3）／0，8，　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　ゼーtt∴
　　　Z）3＝（5－5［為］－3民一4“－1i．8A3／3－1．4B，ン3）／0．128　　　　　　”
　　　　　　　　ti　　・　1　、　　　・　　　　・：　　　　　　　　，　　　・
　　　　9．仏冒μλ4－1／2y、3／2で乱流の場合に対する境界層内の第一近似解　　　　t，　t，・，
6の場合と同様にして　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　1　：．
　　4．1）x。3≦x≦i’。3，y≧y、，－2。3≦2≦2。、の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔　1tt
　　　uo＝1－lj6，　vl＝2（1十7）雪（1－7η6十6η7）（1－3Y）／（21y，x），
　　　μ・・t　＝＝　iu・・x（1＋2T’il（776・）／（pa・　　　　　　／t．，
　　　t’・・x＝2μλ・x（1＋2「’・・（13－13・・＋が）／η）・　、．　一・ド．
　　　yx　＝（39μλ4／R）1／3（1十γ）－1／3x2（1＋T｝／3，　雪＝二ys（1十Y），
　　　y＝Σ｛c．／o［2（1十γ）w。x］十d。｝Yo［2（1十r＞t）tenX］｝sin［3（1十b’）q）．t／39］，
　　　　　n“1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　曽’　　，　　　　　！　　・　’
　　　c。・x。、Gn、／ω。，　d。　＝　一一cn｛ω渦3ノ、［2（1＋γ）c・，hi。、］－」。［2（1＋γ）ω轟3］｝
　　　　÷｛t・。hi。、　Y，［2（1＋γ）”。i’。3］一　Yl。　E　2（1＋7）ω。2。3］｝，
　　　ω。＝ブ、ル／｛2（1十γ）x。3｝，：
　　　Gn4＝ノ1（ブσπ）一2［7zノ’1（ノ・n）」砿｝（ブ・”）／2－36〔ノ2（」。n）十2（1－2γ）f4（ブσ』）／（17十2・）：）
　　　　十3（1－2γ）（7－21γ）f6（ノ。n）／｛（17十2γ）（23十2・γ）｝　　　　　・　：〉　，　．」
　　　　十4（1十2γ）（7－2γ）（13－2γ）18（ノ。n）／｛17十2γ）（23十2γ）（29十2γ）｝
　　　　十5（1－2γ）（7－2γ）（13－2γ）（19－2γ）110（ブ。”）／｛（17十2・y）（23十2γ）（29十2γ）（35十2γ）｝
　　　　十・・・・・・・・…　■一…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　　k
　　　　十k（1「2γ）（7－2γ）（13－2γ）……（6k－2十1－2γ）f2　h（ノ。n）　　二　　　・
　　　　÷｛（17十2γ）（23十2γ）（29十2γ）……（6k十5十2γ）｝十……〕／’｛（5十2γ）（11十2γ）｝］，
　　　R4＝391／3（1十γ）－1／3（AK）2／3，　V4＝391／2（1ナ7）－1／2R4－1！2a　　『　．　．　．，　　，
となる。
　　4．2）o≦x≦x。3，・y≧y、，－a。3≦z≦z。3の場合　　　　　　　　　　　’
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　　　uo　＝＝1－S3サ6，　v、＝雪｛3S！（1－i77）十3（1十γ）S3（1－7う76十6写7）（1－3Y）｝／（21y，x，，ξ3），
　　　μ、Ot＝　luλ4Xe3（1＋2丁〕ξ，（1＋2丁｝昇（7－6h）／（21歪7），
　　　pios＝pλ4xo3（1＋2了）ξ3（1＋2T）η［－3S，ノ｛13（∫3一η）十S3η’｝（1十3｝ノ：）／（1十・γ）
　　　　十2S，｛13（7－6ij）－S3（13－6η7｝］／（42S3雪），
　　　Y・・Σcn｛（x／Xo3）2（1＋丁）／3ωs［4（1十7）ω。’／39］／（2Σc．）
　　　　　”91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”－1
　　　　十∫o［2（1十7）ωπκ］sin［4（1十・γ）CDnt／39］｝
となるΩ
　　4．3）κ≧。3，〉，≧y，，－z。3≦g≦z。、の場合
　　　uo＝1－、亀η6，　v、・＝雪｛35「3ノ（1－il7）十2（1十γ〉∫3（1－7η6十6η7）（1－3Y）｝／21yli，，ξ，），
　　　μ、。，＝μλ4203（1＋2T）ξ3（1＋2T）号（7－6η）／（21歪7），
　　　iulet＝＝Ftλ4io3（1＋2T》ξ3（1＋2T》η［－3S，ノ｛13（5’3一万）十S3η7｝（1十3Y）／（1十7）
　　　　十2S3｛13（7－6η）－S』（13－6i77）｝］／（425「，雪）
となり
　　　bn・＝cn（ノb［2（1十7）ωπ死03］一｛ω”露03／1［2（1十・γ）tonXo3］一ノo［2（1十7）tunlo3］｝
　　　　×Yo［2（1十γ）ω評…03］／｛to　n　hi　03　Yi［2（1十7）ton憂i　o3］－Yo［2（1十γ）ω”菱i　o3］｝）
とすれば
　　　y＝　g，－2（1＋T）　E］b．sin［4（1十γ）ω．t／39］
　　　　　　　　　n－1
となる。
　　4．4）x。3≦x≦bl。3，），≧y、，－2、3≦z≦－z。3，　z。、≦z≦z、3の場合
　　　ere　＝1－17．6，　v1＝2（1十γ）yz（1－7ij、6十6ij．7）（1－3Y）／（21夕，x），
　　　μ、Ot＝Ptpt4κ（1＋2T）う7　z（7－657t）（1一ζ035／3）3／2／（2／yz），
　　　／110x＝2tlλ4x（1＋2T｝lj、（13－13う7、－F　ij97）（1一ζ035／3）3／2／（7二y　z），
　　　yl＝（39tiλ4／R）1／3（1十γ）－1／3x2（1＋T）／3（1一ζ　035／3）1／2（1十Y），
となる。
　　　　　　　　　　　の　　4．5）0≦x≦x。、，y≧y、，－z、3≦z≦－z。3，　z。、≦2≦z、3の場合
　　　πo＝1－S3万竃6，　vl＝yz｛3S，ノ（1一ηz7）十2（1十r＞r）S3（1－7η86十6L7）（1－3Y）｝／（21yixo3誓3），
　　　μ10t＝tlx4κ03（1＋2T）ξ3（1＋7｝万t（7－6ηご）（1一ζ035／3）3／2／（21二yx），
　　　Juiex＝μλ4κ03（1＋2了｝ξ3（1＋2r）i7，［－3S3！｛13（S3－i7z）－1－S3η27｝（1十3Y）／（1十r＞t）
　　　　十2S、｛13（7－6η竃）－S3（13－6η、7）｝］（1一ζ035／3）3／2／（42S，Yz）
となる。
　　4．6）x≧x。3，y≧y、，－2、3≦z≦－z。3，　z。3≦2≦z、3の場合
　　　tro＝1－5「3i7t6，　v1∠yx｛3S，ノ（1－57～7）十2（1十γ）5「3（1－7h、6十6pz7）（1－3Y）／（21yi203ξ3），
　　　μ10t＝Ftpt4xe3（1＋2τ）ξ3（1＋2T》万i（7－657t）（1一ζ，，5／3）3／2／（21　Y，），
　　　Ltiox＝Pλ4io3（1＋2T》ξ3（1＋2T）i7．［－3S，ノ｛13（S3－iji）十・∫3万‘7｝（1十3γ）／（1十7）
　　　　　十25「、｛13（7－6η、）－5「。（13－6hz7）｝］（1一ζ035／3）3／2／（42S，Y．）
となる。
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　　4．7）x。3≦x≦i。3，y≧y、，－1≦z≦－z、3，　z、3≦z≦1の場合
　　　uo＝1－S．3i7．6，　v1＝＝　2（（1十γ）S、3Y、（1－7η、6十6η87）（1－3Yっ／（21y，x），
　　　plot＝　ptλ4x（t＋2T）i7t（7－6η1）（1一ζ035／3）3／2／（21yl），
　　　pios＝μλ4κ（1＋2Y）η、｛13（7－6う7、）－S、3（13－6η、7）｝（1一ζ035／3）3／2／（21Y．）
となる。
　　4．8）0≦x≦x。3，y≧y、，－1．≦z≦－z、3，2、3≦2≦1の場合
　　　u。＝1－S．3S、η．6，
　　　v、＝S．3Yt｛3S，ノ（1－lj，7）十2（1十γ）S3（1－7i7．6十6ηぎ7）（1＋3Yっ｝／（21yixo3ξ3），
　　　μ、ot＝pλ4xo3（1＋2γ）ξ3（1＋2τ）ηt（7－6号置）（1一ζ035／3）3／2／（21yt），
　　　μ、ox＝μλ4κ03（1＋2T｝ξ3（1＋2T》ηz［－3S3’｛13（S，3S3一η謬）＋Sz3S3ηノ｝（1十3：｝ζ）／（1十r）r）
　　　　十2S，｛13（7－617‘）－S．3S3（13－657ノ）｝］（1一ζ035／3）3／2／（42S3夕‘）
となる。
　　4．9）x≧x。3，y≧y、，－1≦z≦－z、3，　z、3≦2≦1の場合
　　　u。＝1－S．35°3η、6，
　　　v1＝S！3二yz｛35「3，（1－ij．7）十2（1十7）5「3（1－7η置6十6η87）（1十3Y）｝／（21ツilo3ξ3），
　　　julOt＝Iuλ4dio3（1＋2T）ξ，（1＋2T》ijz（7－6町．）（1一ζ，35／3）3／2／（21y♂），
　　　pt、o‘＝tlλ4io3（1＋2T）ξ3（1＋2「）η謬［－3S3ノ｛13（S．3S3一万2）＋S．3S3η‘7｝（1＋3｝7『）／（1十’〉’）
　　　　－F2S3｛13（7－6η、）－Sz　3S3（13－6う7t7）｝］（1一ζ035／3）3／2／（42S，夕i）
となる。
　層流底層y、は
　　　夕、＝（39／2λ4／R）1／3（1十r）t）－1／3x2（1＋丁》／3／12
で与えられるものとする。
　　4．10）x。3≦x≦諺。3，y≦），，，－z。3≦z≦z。3の場合
　　　uo　＝1－i7t6，　vl＝2（1十γ）y∫（1－7厚κ6十6ij．’）／（21ylx），
　　　μ10＝2tlλ，x（1＋2T）ηs（13－13ηx十ijJ7）／（7y∫）
となる。
　　　x。、！＝12－3／｛2（1＋r）｝x。3　　　　　　　　　・
とする。
　　4．11）x。♂≦x≦x。3，y≦y、，－z。3≦z≦z。3およびo≦x≦x。31，－2。3≦z≦。3の場合
　　　tt。＝1－S3η∫6，　v、＝yx　l3S，ノ（1－il．7）十（1十e）r）S3（1－7η；6十6η∫7）｝／（21二ylxo3k），
　　　／1、o＝μλ4κ03（1＋2T》η．［－3S3ノ｛13（S3一ηx）十S3ηx7｝／（1十7）十2S3｛13（7－6η∫）
　　　　－S3（13－6ηs’）｝／（42S3二Yx）
となる。
　　4．12）x≧hi。3，　y。≦yg　s，－z。、≦z≦z。3の場合
　　　uo＝1－5『3ηエ6，　v、＝yx｛3513！（1－ijx7）十2（1十γ）S3（1－7∫η6十6う7ノ）｝／（21yli…o，ξ，），
　　　　Ftio＝μλ4諺03（1＋2T）ξ3（1＋2T）ijx［－3S3ノ｛13（S3－i7x）十S3ij．7｝／（1十r）t）
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　　　　十2S，｛13（7－6η∫）－33（13－6万x7）｝］／（42S，Y；）・　　　b－　　　’　　　　　、．』1’∵．
となる。　　　　・　　　　　・　　　．1　．　　　　．、　　：一
一1≦2≦－z。3，z。3≦2≦1に対する層流底層ばL　　l，・　’　・・　ttt’：
　　　yts＝（39μλ4／R）1／3（1十・γ）－1／3x2（1＋T）／3（1一ζ，，5／3）1／2／12・　　　　　　．　　・
で与えられるものとする。
　　4．13）x。3≦x≦・E。3，」，≦y、，－z、3≦z≦－z。3，z。3≦2≦z、、の場合
　　　tro　＝1一ηtz6，　vl＝2（1→一γ）yxz（1－7ηxz6十6η」、7）／（21y，x），
　　　μ1①＝2μλ，x（1＋2T》ij∫”z（13－13η∫～一｝－ijx：7）（1一ζ035／3）3／2／（7YxL）　　．・・
となる。　　　　　　　　　’　　　　　　・　　　　　　　・　　　d
　　4．14）偏4’≦a）≦x。3，y≦Yzs，　TZ、3≦z≦－z。3，　z。3≦z≦z、3および0≦x≦κノ。4，－z、3≦z≦
　　　　　－Z。3，Z。3≦Z≦Z、3の場合
　　　　　　　る　　　zto＝1－S3ηx26，　v1；夕xz｛3S，ノ（1一ηxz7）十2（1十γ）S3（1－7ηx竃6十6ηr、7）｝／（21夕lxo3ξ3）ゴ　　、　－
　　　glo＝　11λ4xo3（1＋2nξ3（1＋2T）万∫z［－3S3ノ｛13（S3一η∫z）十S3万xz｝／（1十γ）　　・．
　　　　十2S3｛13（7－6ηxz）－S3（13－67xz7）｝］（1一ζ035／3）3／2／（42S，二Yn），　・　　．
　　4．15）x≦彰。3，夕。．9≦yi、，－z、3≦z≦一・Z。3，2。≦z≦z、iの場合
　　　tto＝1－S，1歪tt6，　v、＝二yxz｛3S，ノ（17ηま：7）十2（1十ty）S3（1「7ηxl十6カ；27）｝／（2雲夕1酒03㌘3），
　　　IiiO＝Pλ4i”03（1＋2T）ξ3（1＋2T）η」‘［t3S，t．｛13（S3－ijxe）十S3ηxz7｝／（1十7）　・
　　　　十2S，｛13（7－6ηxt）－S，（13－6ηxz7）｝］（1一ζ035／3）3／2／（425，夕xz）　　　　　　　　　　　　，
となる。
　　4．18）x。3≦x≦ic。、，　y≦；．Y2、，－1≦z≦－z、3，　z、3≦2≦1の場合　　　　　『
　　　tto＝1－Sz3ijxt6，　vl＝＝2（1十7）S23ijxz（1－7η∫、十6ητz7）／（21x），　　　　　　　　、，．
　　　ietlo＝μλ4x（1＋2T）hxz｛13（7－6，η＝z）－S、3（13－6ηxz7）｝（1一ζ035／3）3／2／（21yxt）　’
となる。
　　4．17）x。♂≦z≦x。3，y≦y。，，－1≦2≦－z、3，汐≦Y。、，－1≦z≦－z、3，　z、3≦z≦1および
　　　　　0≦x≦x。〆，－1≦z≦－2、3，2、3≦2≦1の場合　　　　　　　L・
　　　ero　＝1－Sg3S31jxz6，　vl＝Sa3Yxz｛3S3ノ（1－ij∫．7）十2（1十γ）S3（1－71jxi6
　　　　十67x：7）｝／（21二y1κ03セ3），　t　　　，
　　　11，0＝tlλ4xo3（1＋2・うξ3（1＋2，）ηx、［－3S，’｛13（S、3S3一η∫1）十Sx3S3ijxz｝／（1十・γ）
　　　　’十2S、｛13（7－6ηxt）－Sz3S3（13－6ηxz）｝］（1一ζ035／3）3／2／（42S，Yxa）
となる。
　　4．18）x≦x。3，夕。≦ッ≦妙。、，Ll≦9≦－z、3，213≦z≦1の場合
　　　uo＝1－S．，S「3ijxz6，vl＝Sa3Y」t｛3S，ノ（1一万∫z7）十2（1十7）5i3（1－7hs26十6η；，－7）｝／（21」ソ1死03ξ3），
　　　A，o＝pλ4t；03（1＋2r）ξ，（1＋2r）ij．z［－3S「3！｛13（St3S3－ijxt）十S23S31」∫．7｝／（1十7）　　　　　　　　　”・’－t
　　　　十25「、｛13（7－657xz）－St35「、（13－6ηn）｝］（1一ζ035／3）3／2／（42S3二ytt）
となる。　　・
　　4．19）x≧2。、，y≦ル，－z。3≦z≦2。3の場合　　・　　t’t
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　　　二Y”＝（39Pλ4／R）1／3（1×7）－1／3（x－io3）（1＋r）’／3102，　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’　　　　　・
　　　tto＝eワ膠一S3（eワ躍一η1η”）6，
　　　v、＝（Yi／Yi）［一（1十e）r）（εηf－5η．2η・．／9）θラ・／（8x）十S3ノ｛η．一η．2η、。）e6ワ．－2η．2η四eso．｝／x
　　　　十（1十7）S3｛（εη．－n．∫2η．）e6ワr十4η∫2η．e5ワ・｝／（2x）］
となる。
　　4．20）　x≦hi。3，　Y≦　。、，－2、3≦z≦－z。3，　z。≦9≦z、3の場合
　　　ツwt＝（39μλ4／R）1／3（κ一諺03）（1＋r｝／3（1一ζ2／303）1／2／102，
　　　u。＝en－－S3（en・・一ηnη。t）6，
　　　Vl＝（夕x2／Yi）［一（1十7）（εη；t－5η．、2η四t／9）en－／（8x）
　　　　一←5’3ノ｛η∫1一ηxz2ηmt）e6n”－2η∬82η”‘esn．s｝／x
　　　　十（1十7）S3｛εη∫、一η犀ノηWt）e6nu十4η2∫．ηt。　tesn“｝／（2x）］
となる。
　　4．21）x≧i。3，yK＝．y。。，－1≦z≦－2、3，　z、3≦z≦1の場合
　　　tto＝en．・－S，3S3（en．・一ηxzηWt）6，
　　　Vl＝（Nrx／Yi）［一（1十γ）（εηrt－5η∫g2ηWt／9）enn・／（8x）
　　　　＋S、，S3ノ｛（ηn一η．。2η。i）e6n・・－2η．。2η。。esn・・｝／x
　　　　十（1一ト・）・）Sa35’3｛（εη，t一ηXt2hSt）e6n．t十4η∫．2ηw2esn，・｝／（2x）］
となる。
6の場合と同様にして
　　　Cx＝12（39μλ4／R4）1／3（1十e）t）－1／3曇032（1＋r）／3（zo3十1，，十123／6）／91
となり
　　　L＝Zo3十1，i十1』3／6，　［1，］λpa＝［Zo3十1，3十123／6］λ一a，
　　　C、＝（10－10［1，］∫i4十25．4A，／3－2．2B3／3）／0．8，
　　　1）4＝（5－5［1，］i三」4十11．8A，／3－1．4B3／3）／0．128
とすれば
0≦λ≦4に対し　11λ，　＝　1，－3，
4≦λ≦8に対し　11x4　＝＝［1，］i三4十C4（λt－O．4）2－1）4（λ’－0．4）4，
8≦λ≦10に対し　11λ4＝1十A3（5λノー2λノ2）／3－B，（λノーλノ2）／3，
10≦λ　　に対し　t2x，　＝　1十λノ1／3ch－1（1十λ”1／3）
となる。
　　　10．M。、＝μλ、－1／4N、の場合
　　　a＝μ＝p＝P，＝1
とし
　　　Z‘矧。＋Y12Lt2＋N、3“3＋y、4U4＋ツ、5〃，＋y、6U6，
　　　V　・・　Y、V、＋y、2V、＋Y、3V、＋y14V4＋ツ、6V、，
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　　　W＝y、W、＋），、2W2＋），、3W、＋N、4Z〃、＋夕、5ω，＋y、6ω、，
　　　P＝y、2P，＋ア、『ρ3＋y、4P、＋ツ、5P、＋y、rP、，　Pb＝ツ、2Pb2＋y、3P、3＋yi4Pe4，
　　　μ、＝μ、。＋ツ、Pt、、＋y、2μ、2＋y、3μ、3＋y、4μ、、＋夕、5μ、5＋y、6μ、6，
　　　／・・一μ・・＋夕・／・…Fr－F・－F、・－O・ρ・．・／ρ・－1＋y・2r・＋夕・3r、＋夕・47、
とすれば
　　　讐一一雪（Zi“4＋？24＋讐＋磯枷・筈／9）／・・，
　　　・・一一〃・（筈＋〃・讐悌・筈／9）／筈・，
　　　筈一一9｛筈＋・’・塾・警＋・・讐＋V・募＋9・（∂（llllgV・）＋響≧
　　　　＋V・誇）／雪柳・筈柳・讐槌髪＋W・讐｝／蝋9／・，）［晶（…筈
　　　　＋iUl・驚＋・・2跨＋・1・驚＋磯）＋∂鵠゜驚＋∂鵠・窪・＋∂募・讐
　　　　＋∂募3寄＋驚4讐＋9｛誓弩＋∂募砦＋誓砦＋砦・弩
　　　　＋砦゜9Sh4＋絵％h・＋誓薯＋∂農・鵠・＋…（筈
　　　　＋〃・筈＋・・鵡／ワ）｝／嘱舌（1…讐＋疇＋Pi・讐）＋妾（磯
　　　　＋…髪＋・・2讐）｝／y・2］／（R・の，
　　　苦｛…（？｝2＋〃・讐伽・鶏2／9）｝一諦・／のV・（li・＋・’・薯伽・筈／Si）｝，
　　　讐＋聯＋聯＋…？i；＋濃＋Y・　（v・筈＋磯＋v・讐
　　　　＋V・駕2＋V・｛ISh’）／9＋∂（WIW4∂z）＋∂（響・）＋W・（筈＋〃・筈
　　　　＋・・鵡／の＋？2－［苦（…？h5＋・・霧・＋…霧・＋・・3讐
　　　　＋・・4霧1）＋9（一警髪＋誓筈＋偽2一髪＋警讐）／・・
　　　　＋9・｛＆（・1・？i3＋ん讐＋・・2讐）＋是（／・i・讐＋…弩・
　　　　焔・讐）＋一鵠饗＋筈讐＋警讐＋絵・讐
　　　　＋讐’讐＋」雑細／y・2］／（R・y・），
　　　驚一一機＋÷2・＋箸＋〃・警＋・・（・・9h・＋v・筈）／・・＋w・讐｝／），・，
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＋il（∂鵠゜讐＋驚1讐＋砦2’讐＋誓讐＋驚4絵）／・・
＋9・o曇（…讐＋・1・讐＋・・2讐＋・13弩・）＋∂髪・％2・
＋要∂32・＋∂52・∂蓋象＋∂劣・讐・＋∂緩・讐・＋∂劣・讐
＋∂E2讐＋警讐一・1・£（筈＋・’・讐＋・…筈／の｝／・・2］÷㈹・
讐＋讐・一一｛霧・＋…警＋磯＋・1（V・？h4＋鵡＋V・Th・）／画讐
＋w・謝
需（　　∂〃2／116∂η）一瑚∂（誕’立＋∂（誕’・）’＋・’・讐＋・・（・1跨＋V・舞＋V・霧・
＋V・驚＋V・｛勢＋V・寄）／y＋ω・讐＋W・弩＋W・弩＋ω・讐柳・讐
＋一
ﾓ一苦（1・t・・書彰6＋…霧・＋・・2弩＋・・3－Z’ii・’3＋・1跨）－9（篶・讐
＋鴇1筈＋警讐＋∂鴇3讐＋幾4筈）／・・－9・儘（・1・募
＋…讐＋・・2｛穿＋・・4器）＋音（…讐＋・・讐＋・12讐＋μ14讐）
＋籍讐＋肇詰コ舞＋讐・讐・＋袈・讐＋豊賠讐＋∂絵・讐
＋砦・讐＋砦・讐L（・、＋・，）妾（箸一＋・r・讐＋疇／の
一讐（筈＋…肇＋…1筈／の｝／・・2・
・・一一
m・’・｛筈＋・’・筈＋・’・讐＋小筈＋V・箸＋〃・筈）／雪柳・筈
＋ω・幾・｝＋U・（筈＋・・讐悌・筈／の＋・・∂農＋γ3°讐・］／誓
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u・t・偽〃・讐＋・・（V・筈＋V・？h2）／雪柳・皇斜＋・・讐窒3］／・誓・
？i6＋・・讐＋〃・讐＋〃・窪3＋〃・零窪＋磯＋・・（・・霧6＋・・駕・
＋〃・弩4＋〃・警＋V・lfh2＋V・篶1）／9＋∂（WIW5∂2）＋∂（響4）＋W・∂診
＋〃・｛讐＋・・讐＋・・（v・筈＋跨）／雪｝柳・（筈＋〃・諺伽・筈／9）
＋筈一［　　　　　　＋・・4∂，＋・・5∂，）
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となる外は6と同じ式が得られる。
11．M。＝μλ、－1／‘y、に対する境界層内の第一近似解
K≧2に対し　x。，＝2一4／3K－4／｛5（1－3・）｝，　bl。5＝1－2－5／3K－4／｛5（1－3r）｝，
K≦2に対し　x。5＝2－4！3一嘘／｛5（レ37）｝［1＋4｛1－K，／2）1！（1－3r）i／5］，幽
　　　i’　05＝lr2－5／3－41｛（1・－3r）｝［1十4｛1－（K／2）11（1－3r）｝／5］
λ≧1に対し2。5＝1－x。51／λ，
λ〈1ｱし多・・＝1－・・5λ一1°9駕5°・
　　　2、、　1＝［z。、2＋（1－x。，4／7）（1－z。52）］1／2
とする。　∴’、’
　　5．1）x。5≦x≦2。，，y≧」，s，－2。5≦z≦z。，の場合
6の場合と同様にして
　　　tto＝1－i7s，　vl＝（1十γ）雪（1－9万8十8η9）（1－4】（）／（12夕，x），
　　　／110t＝11λ　，x（2＋3r）η（9－8万）（96雪2），
　　　／1ior＝pλ5x（2＋3r）耳（17－1757十179）／（12汐2），
　　　Y・一（17（2・・／R）1／4（1†・）－1／4x3（1＋「’／4・il〒Y・（1＋Y）・
　　　Y＝　Z　（c。］lo［3（1十γ）ω。κ］十d。｝Yo［3（1十γ）ω。X］｝sin［9（1十7）ω、t／68］，
　　　　　n－1
　　　c．＝2xo5G”s／（3hin），　dn＝－cn｛ω”蕾05／1［3（1十r＞t）ω”諺05］一ノo［3（1十7）ユ），、曇65］｝
　　　　÷｛alnhi。5y正3（1十・y）tOndio5］－Yo［3（1十・γ）ω翔房05］｝，
　　　ω．＝ブo”／｛3｛1－←γ）Xo　5｝，　　　　　　　　　　　　　’
　　　Gn5＝ノ1（」。”）『2［πノ1（ノo”）、研｝（ブo”）／2－64］〔ノ2（ブo”）十2（1－3γ）1，（」。”）／（23十3γ）
　　　　十3（1－3γ）（9－3γ）16（ブ。”）／｛（23十3γ）（31十3γ）｝
　　　　十4（1－37）（9－3γ）（17－3γ）18（ブρ”）／｛（23十3γ）（31十3γ）（39十3・γ）｝
　　　　十5（1－3γ）（9－3γ）（17－3γ）（25－3γ）110（ブ。”）／｛（23十3γ）（31十3y，）（39十3γ）（47十37）｝
　　　　十…………・・……・………
　　　　十k（1－3γ）（9－3γ）（17－3γ）・…　一（8々－2十1－3γ）ノ2，（」。n）
　　　　÷｛（23十37）（31十3γ）（39十3γ）・・…・〈8ん十7十3γ）｝十…　［／｛（7十3γ）（15十37）｝］，
　　　R5＝171／5（1十7）一一1／5（1十γ）－1／5（AK）4／5，　V5＝171／4（1十7）－1／4Rs－1／4a，
となる。
　　5．2）o≦x≦x。5，y≧Y、，－z。5≦2≦z。、の場合
　　　ξ5＝x／κ05，　S5＝1－（1一ξ53）5，　S，！＝15ξ53（1一ξ53）4，
　　　uo＝＝1－S517s，　vv＝雪｛4S5！（1－h9）十3（1十7）S5（1－9η8十8万9）（1－4Y）｝／（36夕、xo5弓5），
　　　／110t＝μλ5xo5（2＋3r）ξ5（2＋3r）カ（9－8う7）／（96雪2），
　　　11、or＝μλ5x。5（2＋3r）ξ，（2＋3r｝η［－4S，ノ｛17（S5一η）＋S5う79｝（1＋4Y）／（1＋γ）
　　　　十3S5｛17－8η9）－S5（17－8う79）｝］／（288S，雪2），
　　　Y＝Σcn｛（x／xo5）3（1＋「）／4cos［9（1十γ）ω，’／68］／（3Σcn）
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　　　　十Jo［3（1十7）ω”κ］sin［9（1十・γ）co．t／68］｝
となる。　　　　　　　　　　　・　　　一　’　　．　　　．　　　・－
　　5．3）x≧1。、，y≧y、，－2。≦2≦z。、の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　’
　　　ξ，＝x／1。，，S，＝1－（1一ξ，－2）5，S，ノ＝’－10ξ，－2（1一ξ，『2）4，
　　　lto＝1－Ssηs，　v、＝雪｛4515ノ（1－7り9）十3（1十γ）S5（1－9η8十8η9）（1－4y）｝／（36ylfo5ξs），
　　　μ・Ot＝μλ誘05（2＋3「｝i75（2＋3「）刀（9－8η）／（96雪2），　・　　　　　　－　　　　　　1　　　”　　　　　　　　　、．，．琉
　　　／2iot＝＃λ5i’05（2＋3r｝ξ5（2＋3r）ij［－4S，’｛17（S』－ij）十S』　179｝（1十4y）／（1十7）’　　　　　　　　，；
　　　　十3S－，｛17（9－857）TSs（17－8号5）｝］／（288S，雪2）　．
となり
　　　cn＝C．σo［3（1十γ）to　，、　2＝　05］一　（co，，dio51i［3（1十γ）to，，hio5］－／0［3（1十γ）ω，dio5］｝
　　　×Yo［3（1十γ）ω。秀05］／｛tonhie5　Yl［3（1十r）r）ω。秀。5］－Yo［3（1十γ）ω。曇05］｝）
とすれば
　　　Y・＝ξ5－3（t＋r｝Zc”sin［9（1十・γ）ni”t／68］　　　’　　　　　　　　　　　　　　　・、
　　　　　　　　　”■1
となる。
　　5．4）x。5≦x≦f。5，」，≧Y，，－z15≦zl≦’－z。，，2。，≦z≦1，の場合
　　　tto＝1－lj，s，　v1＝（1一ト・γ）夕．（1－9ηg8十8万謬9）（1－4y）／（12夕，x），
　　　Plot＝μλ5κ（2＋3r｝（1一ζ057／4）8／3／（96　y，2），
　　　μ、。，＝μλ，x（2＋3・｝（1一ζ。57／4）8／3（12il．2），
たx“しζ05＝（z2－z。52）／（1－g。52）
　　　夕t＝（17μλ5／1～）1／4（1十γ）－1／4x3（t＋r）／4（i一ζ，5i／4）’2／3（1十Y）’
となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　T　　　　　　t
　　5．5）0≦x≦x。5，y≧Y、，－7、5≦z≦－2。、，z。、≦z≦z、5の場合
噸響　．　　　　「　　F　　　　’
　　　z’o＝1－Ssi7，－B，　vl＝y，｛4S5，（1一η。g）十3（1十・γ）S5（1－9万置8十8万g9）（1－4y）｝／（36夕，x，乙ξ，）．，
　　　μ、o，＝μλ5κ05（2＋3r）ξ5（2＋3r）万8（9－8i7，）（1一ζ057／4）8／3／（96y躍2），　　．　　　　　　　　　　　　一へ
　　　μ1。，＝1αλs（2＋3r）ξ5（2＋3r｝171［－4S5ノ｛17（S、一万3）十S5万．91（1＋4】♂）／（1十r）t）　　　　　　　　　　　”
　　　　十3S5｛（9－一二8η8）－S5（17二一8宕89）｝『］（1一ζ057／4）8／3／（288S5夕；2）・
となる。　　　　　・　　　’　・9　　’　層　・・噛”幽
　　5．6）x≦。5，y≧y，，－z、≦2≦－2。、愛z。、≦z≦z、5の場合　　’・・　et；・・…
　　　uo＝1－5『5η88，　v、＝y，｛4S，，（1－i7t9）十3（1－←o・）S5（1－9ij；s－←8Z．9）（1＝4．　Y）｝／（36y1房01ξ5），
　　　11io’＝12λ5秀05（2＋3r｝ξ5（2＋3r）η2（9－8万♂）（1一ζ057／4）8／3／（96ニソ82），　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・’・．t
　　　1110r＝μλ5諺05（2＋3r｝ξ5（2＋3ρう72［－4S，｛17（S5一万z）．十S5η．9｝（1十4Y－）（1十cγ）
　　　　一トβ疎｛17（9－8万t）－515（17－8η39）｝］（1一ζ057イ4）8／3／（2885』二Y，2）・
となる。　　　　　　　　　　・
　　5．7）x。5≦x≦房。、，y≧z、，－1≦2≦－z、，，2、5≦z≦1の場合，
　　　ζ、、＝（z2－z、、2）／（1－z、52），　S。，＝1一ζ、54，　　　　　　　　　　　　　　・
　　　up＝1－Slsl71s，　vl：＝（1十・γ）StsYz（1－9η28十8η89）（1－4Y’）／（12二Ylx）1　－　　　　　．　”
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　　　ptlot＝　11λ5x（2＋3r）ηt（9－8η，）（1一ζ05’／4）8／3／（96yt2），
　　　μ10x＝pλ5x（2＋3r）ijt｛17（9－8i7，）－S，5（17－8η言9）｝（1一ζ057／4）8／3／（96　y，2）
となる。
　　5．8）0≦x≦x。5，），≧N。，－1≦z≦－z、5，z、5≦z≦1の場合
　　　u。＝1－S．5S，lj．8，v、＝Sx5二yt｛4S5ノ（1一力9t）十3（1十7）S5（1－9号．十8η29）（1－4Y）｝／（36二Ylxe5ζs），
　　　μlot＝／1λ5xo5（2＋3r）ξ5（2＋3r）i7，（9－8万8）（1一ζ，57／4）8／3／（96　y，2），
　　　μlox＝μλ5κ05（2＋3r）ξ5（2＋3r）雪8［－4S5ノ｛17（StsS5一万8）十Sz，S517，9｝（1十4Y）／（1十γ）
　　　　十3S，｛17（9－8万89）－StsS5（17－8ij，9）｝］（1一ζ057／4）8／3／（288S5夕．2）
となる。
　　5．9）x≧a・。、，ッ≧y，，－1≦z≦－z、5，z、5≦z≦1の場合
　　　tfo＝1－S，，S，ij．8，　vl＝S．5Yt｛4S5ノ（1一η．9）十3（1’十γ）S5（1－9f7．s
　　　　十8η29）（1－4yっ｝／（36ニソ1あ05ξ5），
　　　11iot＝μλ5ゴ…05（2＋3r）ξ5（2＋3r）h．（9－8η．）（1一ζ057／4）s／3／（96Y．2），
　　　1iior＝μx5505（2＋3r）ξ5（2＋3r）ηt［－4S．｛17（SzsS5一耳2）十S，5S51」．9｝（1十4Y）／（1十γ）
　　　　十3S，｛17（9－8η89）－StsS5（17－8万89）｝］（1一ζ057／4）8／3／（288S，　y，2）
となる。
　層流底層を
　　　夕s＝（17／iλ5／R）1／4（1十r＞t）－1／4x3（1＋r）／4／24
で与えらるSものとする。
　　5．10）x。，≦x≦hi。5，　y≦y、，－2。，≦2≦z。、の場合
　　　ue＝1一号置8，　vl＝（1十γ）y．（1－9ij．s十8町∫9）／（12夕，x），
　　　plo＝μλ5x（2＋3r）η∫（17－17ijs十i7s9）（12Y．2）
となる。
　　　Xo5，：＝24－4！｛3（1＋v）｝Xo5
とする。
　　5．11）x’。、≦x≦x。5，y≦タ，，－z。≦9≦z。5およびo≦x≦x。，ノ，－z。、≦z≦2。，の場合
　　　uo＝1－S5i7∫8，　v1＝yt｛4S5ノ（1－17．9）十3（1十7）S5（1－9万竃8十8η．9）｝／（36夕ixo5ξ5），
　　　μ、o＝μλ5x。5（2＋3r）ξ5（2＋3r）刀．［－4S5ノ｛17（S5－i7」）十S5万∫9｝／（1十γ）
　　　　十3S，｛17（9－8η∬）－S5（17－8万∫9）｝］／（288S5夕∫2）
となる。
　　5．12）x≧x。，，y．≦」，≦Y3，－z。5≦z≦2。，の場合
　　　uo　＝＝1－Ssi7∫8，　vi＝Yt｛4S5t（1一町∫9）十3（1十7）S，（1－9うL8十85L9）｝／（36二y1男05ξ5），
　　　tllo＝iuλ5dio5（2＋3r）ξs（2＋3r｝号∫［－4S，’｛17（Ss一η∫）十Ss　i7　．9｝（1十r）t）
　　　　十3S，｛17（9－8ijr）－S5（17－8i7；9）｝］／（288S，y．2）
となる。
－1≦2≦－Zg5，2e5≦z≦1に対する層流底層は
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　　　二yts＝（17／iλ5／R）1／，（1十7）－1／4x3（1＋7）／4（1一ζos7／4）2／3／24
で与えられるものとする。
　　5．13）x。，≦x≦di。5，　y≦Yi，，－z、5≦z≦－2。5，　z。5≦z≦z、5の場合
　　　ue＝1－ijxz8，　v1＝（1十・y）夕π（1－9ij．r8十8ij．t9）／（12夕，x），
　　　1iio＝μλ5X（2＋3r）17．t（17－171」、t十i7tz9）（1一ζ，57／4）s／3／（12y∫t2）
となる。
　　5．14）x。，’≦x≦x。5，y≦Y。s，－z、5≦z≦－z。5，z。5≦z≦2、5およびo≦x≦〆。5，－z、5≦z≦－2。5，
　　　　Z。5≦2≦Z、5の場合
　　　zto＝1－S5ηrt－8，　v1＝y．t｛4Ss！（1－lj．，．9）十3（1十γ）S5（1－gij∫．s十8ij．，9）｝／（36二y・xesξs），
　　　μ10＝／115xo5（2＋3r）ξ5（2＋3γ｝万rz［－4S5！｛17（S5一ηxt）＋S5う7ft9｝／（1十r）t）
　　　十3S、117（9－8i7st）－S5（17－a万∫z9）｝］（1一ζos7／4）8そ3／（288S5y∫．2）．
となる。
　　5．15）x2）hi。5，　N．．≦y≦夕。。，－2、5≦z≦－2。，，　z。、≦2≦z15の場合
　　　z’。－1一砺・」t，v、－Y．、｛4S，ノ（1－il．。g）＋3（1＋γ）S5（1－gi」，t8＋8匝・・9）｝（36ツ・羅・・ξ？）・
　　　＃、o＝Yλ5xo5（2＋3r）ξ5（2＋3r）ijxz［－4S5！｛17（S5－？．．）十35ημ9｝／（1－←IS’）
　　　十3S「5（17－8ηxg）－5「、（17－8ij．t9）｝］（1一ζ057／4）8／3／（298S5二Y．．2）
となる。
　　5．16）x。5≦x≦hi。5，　y≦Y。、，一1≦2≦－z、5，　z、5≦z≦1の場合
　　　Ue＝1－S25ηxx，　Vl＝（1十γ）StsPtxt（1－9i7．t8十8ij．．9）／（12y，x），　　　　　　”　　t
　　　μ10＝＝　tλ5X（2＋3r）η∫z｛17（9一二8ηrt）－Si5（17－8ij．t9）｝（1一ζ，57／4）8／3／（96夕x22）
となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　’
　　5．17）x。5ノ≦x≦x。5，y≦Yws，－1≦2≦－z、5，’≦z≦1およびo≦幻≦κ5、ノ，一1≦z≦－z、5，
　　　　　z、5≦z≦1の場合　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　”
　　　aro＝1－Sg，S5fist8，　vl＝St5二yxz｛4S5”（1一万xt9）十3（1十γ）S5（1－9ij．t8
　　　　十8万x：9）｝／（36夕，Xosξ5），　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　／110＝11λsxo5（2＋3r）ξ5（2＋3r｝ηxt［－4S5！｛17（S、5一巧．t）十S、5S5万tt9｝／（1十7）
　　　　十3S5｛17（9－8ηxa）－SzsS5（17－8ηxz9）｝］（1一ζ057／4）8／3／（288S5yxt2）　　　　”‘
となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
　　5．18）xl｝ihi。，，　Y。t≦y≦N。、，－1≦z；≦－z、5，　z、5≦z≦1の場合’
　　　uo＝1－S．5Ssij∫，8，　v、＝S．5y．t｛4S『5ノ（1－ij．tg）十3（1十7）5「5（1－9η∫28一ト8ij．tg）｝／（36y藷05ξ5），
　　　μ、。＝11λ　si…05（2＋3r）ξ5（2＋3r）雪∫2［－4S5ノ｛17（S．5S，一万xg）＋S．、Sslj．．91／（1＋γ）　　　　　　　　　　　　’
　　　　十3S「、｛17（9－8firt）－S謬5S5（17－8ηtzg）｝］（1一ζ，，7／4）8／3／（288S5二yr．2）
となる。
　　5．19）x｝）di。5，　y≦Y，。，－z。5≦2≦z。5の場合
　　　yw＝（17μλ5／R）1／4（1十r＞r）『1／4（x－i’05）3（置＋r）／8）／102，
　　　tt。＝θ馳一s，（eη・一η、η．）8，
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　　　v1＝（Ys／夕i）［－3（1十7）（εη＝一η．2η．）eワ，／（32x）十S，！｛（η．－4η∫2η四／3）esv．－8η．2η”e7v．／3｝／x
　　　　　十3（1十7）S5｛（εη∫一η．2η．）e8η”十4η．2η．e7ηvl／（4x）］
となる。
　　5．20）κ≧房。，，y≦y．．，－z、5≦z≦2。5，　z。5≦z≦z、5の場合
　　　夕wt＝（17pλ5／R）1／4（1十γ）－1／4（κ一曇05）3（1＋γ）／8）（1一ζ053／4）2／3／102，
　　　Us＝en・・一∫，（en・・一η．，n．，）8，
　　　Vl＝二yr2［－3（1十γ）（εη∫9一ηSt2ηt。t）en．・／（32x）
　　　　→－S5，｛（η．．－4η．．2η”．／3）e8n．・－8η∫．2η．．e7n”t／3｝／x
　　　　→－3（1十γ）S5｛（εη．．一η∫，2η”，）e8n”・十4η．．2η”，e7nt・｝／（4x）］／N、
となる。
　　5．21）x≧hies，少≦Y。t，－1≦2≦－g15，　z15≦z≦1の場合
　　　Zto＝eη．・－S．5S5（eη．・一η．．ηΨt）8，
　　　v1＝Yit［－3（1十r＞t）（εη．t一η．．2η．．）en．t／（32x）
　　　　→－SL5S，｛（ηrt－4η．t2ηWl／3）esn”・－8η∬t2ηwte7n”・／3｝／x
　　　　十3（1十γ）StsS5｛εηr，一ηrt2ηWt）e8n．・十4η．．2ηWte7nu｝／（4x）］／二Yi
となる。
　　　r・・一∫：：（・一ζ・5・／・）・／・d・・…一∫：1（・7－・S・・）…（・一ζ・s7・・）・／・d・
とすれば
　　　Cr＝16（17μλ5／1～）－1／4（1十γ）－1／4諺053（1＋x｝／4（zo、十Il　5十、らg／8）／153
となり
　　　A、＝ch－i（1＋10隔1／4），　B，＝（1＋2・10’／4）一一1／2，
　　　1，＝2。5＋1，，＋1，、／8，［1，　］λ一，＝［z。，＋1，，＋ろ，／8］λ一、，
　　　C5＝（10－10［1，］辻4十8．65A，－5．65B5）／O．8，
　　　1）5＝（5－5［i5］∫：4十4．05A5－2．9B5）／0．128
とすれば
0≦λ≦4に対し　μλ5＝右4，
4≦λ≦8に対し　＃λ5＝［15］∫二4十十C5（λt－O．4）一Z）5（λ，－0．4）4，
8≦λ≦10に対し　μλ、目1＋A、（7λ’－3x’2）／4－B，（λ’一κ12）／4，
10≦λ　に対し　μλ、＝1＋λ’1／4ch－’1（1＋）t　ttl／4）
となる。
　紀要第5集の論文中に次の訂正が必要であることを発見したのでその訂正表を次に与える。
140．頁
10行
　誤
ル鋸。、／α。2
訂 正 表
M3。Pb／ab2
一174一
正
一般化された流体運動の基本方程式を使用して流れに平行
に置かれた矩形板周りの運動とその摩擦抵抗係数の研究
140頁
11行
142頁
下から3行
143頁
下から2行
144頁
5行
145頁
6行
147頁
19－20行
募／（a2－M・2b／の
磯＋∂鍔筈
瓦雪・∂（Uou4ﾝx）
磯／9
3｛1－Ki（1囎r｝／2｝／8
募｝／（a一ル1。2P）
崎）＋警驚
瑚∂（吾妥の
鞠筈）／9
｛1－Ki／（1－－r》｝／2
u。＝1－S，ij2を入れる
148頁
5行
148頁
下から3行
148頁
下から2行
148頁
下から1行
149頁
1－6行
150頁
下から15行
150頁
下から14行
150頁下か
ら13，12行
151頁
1行
153頁
14行
153頁
15，16行
153頁
下から15行
153頁
下から14行
153頁
下から13行
156頁
3行
156頁
4行
睾一（・Y．）
故に
夕”1＝（30μλ1／1～1／2）…
Y．．＝……
Vo＝h。（z）
C1＝5・・・…
0≦ζλ＜3
3≦λ≦4に対し………
μλ1篇1．03［1，］∫二4「ト・・。…
∂μ11　∂v3
∂η　　∂x
警弩／・i
砦／（・・．）
故にε3以上の項を省略出来ることを考慮して
Y．＝（30＃λ1／1～）1／2（1→－7）『1／2
　×（x－hi。、）（1＋r）／4／102
削　除
削　除
削・除
y、。i＝　Y。（1一ζ。、3／2）1／3
削　除
tt。＝ho（2）
C、＝（10－10［1，］∫三4＋8．1、4、－1．1B、）／0．8，
Z）1＝（5－5［1，］∫乙4十3．7A、－O．7B，）／O．125
削　除
0≦λ≦4
削　除
／1λi＝［1，］X三4十C1（λノー0．4）2－D1（λノー0．4）4
∂／111　∂V2
∂η　　∂x
∂舞・書讐）／・i
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　　　　　　　∂v3156頁下から9行　v3∂η
“霧，行鵡＋鵡
156頁　　　∂μ13　∂μ゜
下から4行　　∂x　∂z
157頁
6行
158頁　　　　　　Uo＝1下から7行
159頁　　　　　　145N2／58行
161頁　　　　　　5rellHo（」。”）18行
162頁　　　　　　Uの変動量5行
164頁　　　　　　（60x）19行
165頁　　　　　　9≦X≦XO2，下から16行
166頁
11行
167頁
3行
167頁
4，5，6行
167頁
13，15行
167頁
14行
167頁
下から2行
167頁
下から1行
168頁
1行
168頁
2，3行
168頁
5行
168頁
6行
168頁
7行
）
十
??（?????＝
7
ツ醜≦ツ≦y．、
夕四1＝°’°°’’”°
Y．。　＝＝　（X－XO2）……
1、2＋、r，，，・・……・
C2＝………
D2＝………
0≦入≦3
11λ2　＝＝………
　∂w3V3　∂η
　　　　　　∂Wl∂w3　　　十vsv4 　　　　∂η　∂η
∂P13　∂Uo
∂x　　∂z
r－一・・
i∂P2　　　十・。・・…　。。∂t）
Uo　＝O
／（45雪2／5）
5π／1（ノo”）Ho（ノo”）
or。の変動量
（60y、x）
0≦x≦x。2／
y。≦ツ≦夕，，
Y”＝（24pλ2／R）5／12（1一筈一7）－5／12
　×（x－di。2）（1＋r｝／4／102
削　除
削　除
：Y。，。＝　Y。（1一ζ。21し／12）5／8
1，2十1≧2／4，　［1，］λpCt＝［202十1，2十1，2／4］λ一α，
C2＝（10－10〔12］＿2．4λd4十99．4A2／12
　－11B，／12）／0．8，
［）2＝（5－5［12］∫匙ご十45．8∠42／12
　－7B2／12）／0．128，
削　除
0≦ζλ≦94
削　除
Ic1λ2＝［J2］ズ盈～十C2（λノー0．4）2－Z）2（λノー0．4）4
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